


















































































Than Thi My Binh
堀部　聖人
沖舘　由依
手塚　千恵
芹澤　由佳、渡邊　翼、岡井　泉樹、佐藤　春菜、葛原　南、常田　咲希、奥崎　友美、韮澤　琴音
（以上、国際学部 1年）
桑田　梢、遠藤　さくら（以上、国際学部 2年）
荒井　絵理菜、佐藤　乃巴桂、五十嵐　茜（以上、国際学部 3年）
村里　杏子、金子　彩香（以上、国際学部 4年）
小山市立小山城南中学校教諭
宇都宮大学国際学部特任准教授
佐野市日本語指導助手、通訳（ポルトガル語）
真岡市立真岡東小学校教諭
虹の架け橋さくら、通訳（ポルトガル語）
宇都宮大学国際学部講師
体験談発表者、工学院大学大学院博士後期課程
宇都宮大学平成 26 年度後期内留生
宇都宮大学平成 26 年度後期内留生
宇都宮大学HANDSプロジェクトコーディネーター
HANDSプロジェクト通訳協力者、茂木高２年、通訳（中国語）
宇都宮大学研究生、通訳（中国語）
国際学部 1年、通訳（中国語）
国際学部 1年、通訳（フィリピン語）
HANDSプロジェクト通訳協力者、通訳（フィリピン語）
栃木県国際交流協会、通訳（スペイン語）
大学院国際学研究科前期１年、通訳（スペイン語）
国際学部 4年、通訳（タイ語）
留学生、通訳（タイ語）
留学生、通訳（タイ語）
国際学部 1年、通訳（ウルドゥー語）
大学院研究生、通訳（ベトナム語）　
国際学部 4年、通訳（英語）
国際学部 1年、協力学生代表
教育学部 1年、協力学生代表
